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芢 芵芩芵腃轃鎮莍荼荢 〩 貤讆苅苍腵閨里苍辰諔迣苉鞧苁苄芢苩腶苆芢芤覼鋨苰靰芢苪苎腃
閨里苌裊鉵苢釥芫芳苰還鋨芷苩 菄 苆芪苅芫苩腛 苆苌闻陀苍諈鉐苅芠苩芪腃閨里芪辰雊芩苧閂芢
苄芢苩苆腃 䨱 鋨芳苪芽算Ꞓꪎ삍?겂궂즑펂붂 腃迕鏋苌諫貯芪软苄芭苩
隖躧迣 苈芢閨里苰貟软芷苩腃苂苜苨莍荼荁荧芪裚鎮苅芫苩躩青诳諔苰鉐諡躋苅鑆躯芷苩
苌苉苦芭 諃芢苧苪苩闻陀苆芵苄軧 隇苌遽醜苰鞘靰芷苩闻陀芪芠苩 荊莁莒苉苦苨鎾苧苪芽触




鎮触醜辈鞝 醖苁苄芢苩躖芩苧躇遆苰銭苟 苩苆腃芻苌鎮醂苌药荞腛 芩苧閌苌鎮芫苰還鋨苅芫
苩 苆苌苦芤苉草荶荥荃荊莋荁莍腛苰靰芢苄莍荼荢 荧 苌Ⅶ 潊 芫苢諂讫苌 躟䩥迮闱苰鎾苩芽苟
苌貤讆苍躥英苉赳苈苭苪苄芢苩 莍荼荀荧芪銼適襞鎮芷苩迪趇苌觰郍苍铤該鍉靥裕苅芠苩芪腃
孩℮ 靤遶 Ⅶ 噊 苠諜苟苩苆鉭芵芭苈苩 芵芩芵腃 苠芵草荶荥荃荊莋荴莍腛芩苧觱鍝邬閪苰閪鞣芵苄腃
，，'1:進成分だけを取り 111す ζ とができれば，モ ι から ロポ ットの動きや環境の ~ê総情報を得る と
苆芪苅芫苩 草荶荥荃荊荭莌荁莍腛芩苧 銼適邬閪苰鎾苩闻陀 腛 苆芵苄苍腃襞鎮躋趷苰靰芢苩闻陀腃
消失点や無線述 )~\tJゐら求める方法などが提案されている. 芵芩芵⺃䦃皃斃䎃䪃涃貃璃趁宂炂





苌諏鍟⢃境斃貃䦑놊漩芩苧 蹂苧苪芽触醜苰辈鞝芷苩苆腃野进 鎬芷 苩覼鋨苰躝芽苈芭苄苠 蹏
角測量の駅周!lq~づき 3 次元情報を得るととができる.初期のステレオ復党の研'先としては，
顑荘荥莌草跭箏 迣苌鏁銥鍟苰靰芢苩闻陀芪芠苩 芵芩芵 賀荘荥莌草苌離釨 苦 椩⺂첉鲖
の対応付けが鋭しい ととで，疎E~ま [8J，動的計画法 [9J などを利用するととが考えられてき
芽 苜芽腃野覞镴芯苰靥裕苉芷苩芽苟苉荊莁莉苌釤邔苰趥苢芵腃苦苨醽芭苌諴覽詷鍉赓醩苰
靰芢苩苆芢芤 软荘荁莌草躋 嬱 腃汬 苠赬裄芳苪苄芢苩 苜芽腃轝鞈苌貤讆苅苍荇 荁荗鍟苰鉐
裊苆芵苄野覞镴芯苰赳苈芤 菄 苆芪醽芩苁芽芪腃苦苨韘醢覻芳苪芽闻陀苆芵苄郼閪苰鉐裊苆芵苄
野覞镴芯苰赳苈芤貤讆芪鋱裄芳苪芽 嬱㉊ 郼閪苍闻購苢銷芳苈苇苌迮闱苰躝苂芽苟腃鍟苦苨苠
裪 釦 迍㪃犃薁它碁它境枃䆃皃趁它悂즂?꺃趃粃抃枂첌澘䢗喓 腛 ㄱ
野覞賳闢芪貸苩苌苅野覞镴芯苰赳顖芢苢芷芢 芽芾 腃ㄺ苌芽苟苉苍郼閪銊软芪箏钖꾐ꮗ으










苨腃 趂邫鑜苈迎躞諔荘荥莌草荖荘荥 莀芪詊钭芳苪苄芢苩 ㄳ
觯闻裊躋詯
酓闻裊躋詯苌詬鎾陀 莍荼 荢荧芪隢鉭諂讫 鉵芩苪芽 苆芫腃苜芸莂苌離讥苌諂讫酓里苌醊 鍒苰
詔躞苅苦芢芩苧鉭苨芽芢 莂苌芽苟苉苍腃莍荼荀荧苰銆道苆芵芽酓闻諪苌 遽醜芪鎾苧苪苪苎闖
鞘苅芠苩酓闻裊苌触醜苰鎾苩軨鉩苆芵苄苍腃 ⡊⦃䪃膃覂嶂뎂릂ﮖ䂁 ⠲ 讙顑莌 荙
苰靰芢苩闻陀腃 鎯邍苈苇苌觱鍝里苌设苰靰芢苩闻陀腃芪鋱裄芳苪苄芢苩
荊莁莉苰觱鍝芳芹苩闻陀苌鞘鍟閥酓闻裊苌躋詯迮闱芾芯苅苈芭酓闻裊苌 讐裛迮闱苆腃荊
莁莒 觱鍝釤苌觱鍝軨跄鍸 覞芶芽邳詭苈闻裊迮闱苰鎾苩 苆苆芪观鑜苅芠苩 菄 苆苅芠苩 铪韡闱
苰鎾苩芽苟苉苍腃 釤苌荊莁莉苌迅鍟苰觱鍝躲芩苧芸苧芵苄郝鉵芵苄芨芭⢒ 覇诠闻裊荘荥莌
草 腃芠苩芢苍迣覺 釤苌荊莁莉苰離腛苌觱鍝躲苅購鍝芳芹苩⺗좂 鉮鍟苅譀襥芵芽 隇苌
酓闻裊触醜苰靰芢苩闻陀芪芠苩
菊 莁荭 苰觱鍝芳芹苩闻陀苆芵苄苍腃迎躞諔邫苆芢芤鍟苅離釨芪芠苩 芽苟腃 迎躞諔苅诠闻裊
の視覚情報を得るとして，同錐.丑~，双陶聞と いっ た回転体の鋭に映し出 さ れた全方似の画像
苰腃鋊迭苌荊 莁莉苅鋔襥芷苩苆芢芤苠苌芪鋱裄芳苪芽 粎榐趂욑 苌軥苈裡芢苍類箏? 讥苅芠
苩 同錐を用いた場合は，カメラを取り付けているロポットやその近傍が映らない . 一方，~
苰靰芢芽迪趇莍荼 荢荧苌诟陔苜苅貈苩芪腃鍲闻苌閨里苌雰襥芪辬芳芭顨英芾苠苌苉苈苩⺑澗
閷苍莍荼 荀荧苌诟陔苰襦芵苈芪苧腃覓闻裊⢑冋?랂鎯邍 诟芢遽醜苰鎾苩 菄 苆芪苅芫苩芾ㄲ 腛 釦 迍腅荲莅腛荸腛荘荧荁荶莍腛荠苉苦苩裚鎮莍荼荢荧苌豯顈靕鎱 腛
けでなしその l凶像の一部を通常のカメラで綴j，~したのを同じ(透ちZ変換された)画像K変換
芷苩苆苆芪 ≔ 鑜苄腅芠苩苆芢芤鏁銥芪芠苩 ⠮苪苧苌设苰 鑷芢芽迎躞諔 苅酓闻裊苌躋詯迮闱芪鎾
苧苪苩荖荘荥莀苌貇鍟苍腃 䥬晦 醜芪 英苅芢苩 苆腃芻苌芽苟苉觰醜鍸芪裪鋨苅苈芢 菄 苆腃荊莁
莉苰購鍝芳芹苩闻陀ㄧ䌱 荸苄酓里鍉苉 豑醜鍸芪鋡芢苆苆腃苅芠苩
酓闻裊躋詯苌鞘靰陀 酓荵 裊苌躋詯 鋔苰躝苂苆苆琻璁䎒傂즃䪃膃覂첎讖ꪍ䲂ꪂ솂붂욂ꊂ
芾芯苅苈芵醼 苠諴苂芩苌鞘鍟苰邶苞⺂뮂첈 ✺ㆁ䎋ﮈ쪂첎變澏첃璃䊁它梃炃抃亂
苦苨莍荼 荢 荧苰邧賤芷苩 苆苅腃闄鉭 諂讫鏠苅苌邳詭苈銼郼襞鎮芪軀費苅芫苩 菄 苆苅芠苩 莍
荼荢荧苍諂韃鏠芩苧覽苧芩苌闻陀苅 鍟苰酉苒腃芻苌 鍟腁芪酓闻算꞉ 进 腶 花 苅迭陓ㄸ 鍸苌諔詵
苰闛苁苄販芦苩苦芤苉邧賤苰赳苈芤腛 苆苪苉苦苨莍 荼荢荧苍㩩 ⽊氧䥩 琺⹵銼郼襞鎮苅芫苩 苜芽腃酓
韍算Ꞃ첎變澏촮芻苌 ⹴ 汬 猡 芪闏鉭苌諂讫鏠苅苌莍荼荢荧苌裊鉵貈苟苉苠靌賸苅芠苩 諂讫鏠
苌鏁銥鍟苌豇跌芪非芦苧苪苄芢苩迪趇腃芠苩諏醪鍟腁苉芨芯苩鏁銥鍟苌販芦闻芩苧腃芻苌鉮鍟苌
跣靬苰賹 苩苆苆芪苅芫苩 諂讫苰辰雊迣苌 汘 貳閽躧苅镜芷苈苧跅鋡 鍟腁苌鏁銥鍟苌賱鋪芪諹
鉭苅芠苪苎苦芢 菄 苆䤧䎂좂 芽芾芵腃邳⽊氧 ⠻牣 莍荼荀荧苌裊鉵貈苟苰赳苈芤苉苍腃苦苨醽芭苌鏁
銥鍟苰 芢芽苨 汵 苌酉苑闻 銍裓㮂ꖂꒂ욂욂ꪕ䮗皂얂ꂂ
全方f立の視覚↑ '~1報は {也数の移動休が存在する環境における障害物回避にも有効である 苆
の場合は鉛像時 I {.lJlc ~長時間1ド 1，が要求されるため， 莍荼 莓 荧苍襳苰躔芢芽蹂醜譀赜苰靯跚芷苩镋
靶芪芠苩 諂讫銆 苍銼郼辄鎮芷苩閨里苆迼蹾閨里芪芠苨腃莂苌銆苰莍荼 菁 荧芪銼郼襞鎮芷苩
苆覼鋨芷苩苆腃莍荼荢荧苉迕郫芷苩观鑜邫芪芠苩閨里苍腃酓闻䥬椺触醜 苅苍迭苉莍荼荢荧苌適
赳闻钒 ❊ 牣 裪鋨苌闻裊苅諏醪芳苪苩 莍荼荀荧芪莂苌苦芤鑏閨里苆苌迕鏋苰铰芯苩苉苍腃裚鎮醬
鍸苢豯顈苰闏赘芵腃閨里芪裪鋨苌闻裊苅諏醪芳苪苩苌苰铰芯苪苎苦芢⺂?북 敮杛 ㄴ 苧苍
诠闻裊鎺醜 陓䑐 荽 菁荠莓荏苰鍋靰芷苩苆苆苅賰趷鍟苅苌躩賈裊鉵苌鑆躯苰赳苁芽 芵芩芵豶
蹚荒荘荧芪辮芭腃軀跛苌莍荼荢荧苌靕鎱 苍靰芢苧苪苩苉苍躊苁苄芢苈芢 蹒跛苧 嬱㕝 苍腃酓
闻裊韕醜苰辰雊 閽赳苈閽雊苖苌鎊襥 闏誷芵芻苌触醜苰荥莓荶莌腛粃綃䂃悃鎃侂즗炂ꊂ
苆苆苅裚鎮 鞧苰 轜裊鋨芵芽腛 芵芩芵莍荼荖荧苌诟陔苌辰雊苌迮闱芵芩靰芢苄芢苈芢芽苟苉莍荼荢
荧苌豯顈荱苌裊裊鑆楬腃✦ 牣 苍鍋腛芵苄芢苈芢腂芽芾芵腃 挠 ⠮苅靰芢苧苪苄芢苩蹒閔苧苌詊钭芵芽酓
荵❊ 鞧躋詯荚莓荔苍腃 莍荻 荀荧苌诠軼閷苌親醜迮闱苰裪鍸苉鎾苩 菄 苆芪苅芫苩苆芢芤鍟腁苅腛販芦
闻 䥣 桉㮂쎂ꮃ誃䆃謡ㄭ荃莀苅譧赏迭苰赳芤莍荼荢荧 牣 鍋芵芽荚莓荔苅芠苩苆貾芦苩
腛 釦 迍 荲莅腛荸腛荘荧荁荵莍腛荠苉苦苩裚鎮莍荼荢荧 苌豯顈靕鎱腛 ㄳ
ㄮ ㈠ 躋詯裚鎮莍荻荢荧苌芽苟苌鉮遽
莍荼荢ↂ?䦒溂?쒁䖌澘 䥣楩 苁苄靕襜芷苩跛腃鎯讥苌諂讫 陓野芷苩醊ㄻ 蹅苰芠苧芩芶苟譌
覯芵苄芢苈芢苆躎赳跶賫鍉苉鎮芫觱苁苄雚鍉鉮苰貆豔 芷苩芵芩苈芭⺔즌ꖂ ♩ 芡 襾誊
苈裚鎮苰軀費芷苩芽苟 苆苍腃覽苧芩苌豠苅芻苌醖赳諂讫苉粍辂랂涑랂䲉꾂떂쒂ꢂ궂욂욂ꪕ
靶苆苈苩 苆苌苦芤苈諂讫镜費 論芷苩鉭躯苰赌芢裓隡苅苌粒源 苆賄苔 苆苉芷苩
裚鎮莍荼荢荧苉芨芯苩鉮遽苌雰誄 苍腃荚 荔膪 瑦 闱苰靰芢苄 ⠱ 赳鎮苰荶莉莓荪莓荏芷苩芽
苟苉躩閪苌豯顈迣苌裊鉵苰鎯鋨芷苩苆苆腃 ⠲ 荘荥荁莊 荏鎙苌邧賤襭苰邶邬芷苩芽苟 豯顈
芩苧苌芸苪苰貟软芷苩観苆腃苌 苂苉閪芯苧苪苩 裈覺瑣 苪苜苅苌貤讆苅 誧芢苧苪苄芫芽裚
鎮莍荼 荀荧苌芽苟苌鉮遽苌豠釔苰閪韞芵芽苦苅腃陻晤昺 郦苅鋱裄芷苩荳莅ⴺ⾁它 荘苌鏁銥苰
轱苗苩
諴覽詷鍉莂荦莋
躟貳莂荦莋 賃芭芩苧貤讆芪赳苈苭苪苄芢苩腃荦荢荨莌荒荪 荏苢銴瑦 铧讗轣荚 隭⺂ꂂ
芢苍莌 荗荚莓荕苰靰芢芽裚鎮莍荼荀荧苅苍腃裪铊苉諴覽詷鍉苈 躟貳苌鉮豠遽芪誾 芢苧苪苄
芢芽 嬱㙝 菄苪苧苌莍荼荢荧苅苍腃 I専られるセンサ情報が 2 lXJé平而 J:の移動軌跡あるいI'i~
苜苅苌讗裛苈苇苌諴覽鍉苈迮闱苌苝苅芠苩芽苟腃芻苪苧苌迮闱苆鉮讥苌荽荤荠莓荏苰苆苩苌苉
苍鉮豠遽芪軒 趇芪苦芢芩苧苅芠苩
躋詯苰靌芷苩諬醽鎮莍荼荀荧苅苠腃讗觗 韊荚 荔苰閹靰芷苩苠苌苅苍腃鎯芶苦芤苉 躟貳鍉距
鉮遽苰靰芽貤讆芪赳苈苭苪苄芢苩⺑侎劂 孬楝 苍腃邖诪鎬 醍荚莓荔 苆昻 铡苰閹靰芵苄詘顈軷
苰莉莓荨荽腛荎苆芵苄貟软芵腃鉮遽苆荽 荢荠 荏苰苆苩苆苆苅腃覮詏苌闠鎹苅苌醖赳苰赳苈苁
芽諴覽詷鍉軥 躟貳豠迳苉苜苜苃芭鉮遽迮闱爮璁䎌骕ꢂ릘䢂첐?皐 ⡃ 䨩 ~モデル)などか
苧銼軥靶跬邬芷苩苆苆苠观鑜苅芠苩芪腃莂苌苦芤苈荦腛荞芪鏼軨苅芫苈芢迪趇 苍遬閷芪迎跛
豶醪芷苩镋靶芪芠苨腃軨諔芪芩芩苁苄芵苜芤
苆苌芽苟腃 躟貳苌諂轶苌豠迳苰詬鎾芷苩芽苟苌貤讆苠赳釓苭苪苄芢苩 汊 橩 苧苍辰雊
芩苧箋킂톂쒂ꊂ벃䞃抃垂첈쪒疂皑ꪂ랂욂욂즂잏誓䦂 躟 苌芻荦英苰跬邬芵⺈
鎮观鑜苈诳諔苰貐软芷苩貤讆苰赳苈苁芽 嬱㡝 苜芽腃 莌 荗荦腛荞苆荊莁莉隚醜荦ⴡ䤭 苰鎝趇
して環境を解帯、すこ?'T ~!巧; 薗像中で注視した点を中心 κ垂直エッジの位置を計測し，地闘を作
邬芷苩 嬲そ 苆芢苁芽貤讆苠赳苈苭苪苄芢苩 芵芩芵腃 ⠮苪苧苌貤讆苍裚鎮芵苈芪苧隢鉭苌諂讫
苰鉔践芵腃諂讫苌韷醢苰䨱䤡觰芷苩 菄 苆苰雚蹷芵苄芨苨⺈?꺃趃 荧苰雚鍉鉮苖賬豒誉芷苩芽苟
苌鉮遽苆芢芤諏鍟 鞧苁苆镋芸芵苠靌賸苈镜費豠躮芪鎾苧苪苩苆苍芢芦苈芢 苂苜苨腃 苪苧
苌鉮遽芩苧躩賈裊鎨苰蹚软芷苩芽苟苉苍腃鉮遽跬邬苌跛牣晩 苈苁芽諂讫豶醪苆購芶辈韴苉苦苨
軼觱苌箐ꊒ疏? 詬鎾芷苩镋靶芪芠苩芻芵苄腃 ⠮苌裊鉵迮闱苆芠苧芩芶苟躝苁苄芢苩鉮ㄴ 裪釦 迍 荲莅腛荸腛荘 荧 荁荶莍腛荠苉苦苩 裚鎮莍荻荢荧 苌豯顈靕鎱 腛
遽迮闱苆苌荽荢荠莓荏苰苆苨⺂뮂첏誂즊妓隂랂ꦂ늃 苈芯苪苎苈苧苈芢芩苧苅芠苩
鎹顈苌 躟貳莂荦莋 䍍 苌 乡 污 苌 䙅前汛㈱ 苆芢芤鎹顈貟软荖荘荥莀苅蹄鎹顈苌
豠迳莂荦莋苰芠苧芩芶苟鉭躯苆芵苄躝苁苄芢苩⺉鲂ꦂ뚉䖂첓릘䢋ꮊ䖂첌욂좂ﲕꪌ
を抽出してから 1 次兄~聞に変換し，幾何学的K並行なら道路とし，さらに道路の図画と比較
芷苩⺃节떂쒁 莍荼 菁 荧苌鎹顈苉野芷苩襈↑캈쪒疂膂?쒓릘䢂첒蚐厂쪂ꒂ즑隍玐ꞌ
芷苩
躟貳莂荦莋 覮鏠苈苧苎遬赈閨瑣 楬䩩苧苪苄芢苩芽苟蹩韡芦苎芻苌貚鉺閨苌 䍁 莂荦莋芪芠
苪苍➂뮂첂? 躟䩉 莂荦英苆苈苩 芵芩芵 菄苌苦芤苈莂荦英苍芻苌苜苜莍荻荢 荧 苉鞘靰芵苢芷
芢閍铷苰躝苁苄芢苩苆苍貾芢豆芢 莍荼 荧芪銼酋钛苩苆苆芪苅芫苩迮闱苍 躟貳触醜苅芠苩
芩苧苅芠苩腂芽芾腃轪鍽芩苧⢍?璓뺂첂 躟貳苌迮闱苅芠苩芪腃
⸠Ⅼ㭪讫苌護䱩⹩Ⅹ 瑣 裈 鋨苰鉵芭
荊莁莉苰閡邔釤潪楕 䩩概랂
鎮芫苰芪苧轱鎝芵苄諂讫苰諏醪芷苩
苈苇苌赈镶苉苦苨諂讫苌 躟貳迮闱苰閜貳芷苩苆苆芪观鑜苆苈苩 莍荼荢荧芪諂讫苌 躟貳莂
荦荭莌苰芠苧芩芶苟躝苁苄芢苪苎腃閜腃ㄺ芵芽迮闱苆迆趇芷苩苆苆苅腃躩賈裊鋡苰鑆躯芷苩苆苆
芪苅芫苩 菄 苆苉苈苩 芵芩芵腃裪铊苉 菄苌苦芤苈 躟貳迮闱苌銊软苍豶蹚韊芪醽芭腃荌莃莊荶
莌腛荖莇莓賫趷苢荭荃荙 軣芢芽苟腃裚鎮莍荼荢荧苖苌躋詯鋱隿 苖苌覞靰苍辭距 嘾腃
诠 苧苍⺍양 釤苌荊莁莉苰靰芢芽荳荦草莌腛荧 腅荘荥莌草荳荗莇 荖荘荥莀苰詊钭芵
芽腛 苌荖荘荥莀苅苍醽邔苌 䑓 苰靰芢 卓 苆賄苎苪苩軨陀苉苦苨 ㄲ㡛 硥 砠ㄲ㡛 硥䩝
閪觰鑜苅 㝛扩汝 苌躋趷苰 ⼳ 隈 讁苟苩 菄 苆芪苅芫苩 芵芩芵苆苌荖荘荥莀苍譋雍芪釥芫
芵轃鎮莍荼荢 瑣 郱雤芵苄諂讫苌 躟貳迮闱苰鎾苩芽苟苉靰芢苩 菄 苆苍苜芾讥豆苈苦芤苅芠
苩
~ I orila らは，ピデオで綴影したìlIl統画像を用いて.撮影対象の 3 次元形状とカメラの動曹






腛釦 迍 荲 腛荸腛荘 荧 荁荶莍腛荠苉苦苩 裚鎮莍荻荢陭苌豯顈靕鎱腛 ㄵ
菄苌苦芤苉躋詯芩苧苌 躟貳鍉苈諂讫迮闱苌銊软苍費迎瑣 苍趢貙苅芠苩芽苟腃譴瑣 㨱裈 㨩
莂荦莋苰 躟貳触醜苉鎊襥芵芻苌触醜苆莍荼 荧芪鎾苩量箏?챼郌 苅荽 荢荠莓荏苰 晩 芣 苆芢芤
軨陀芪 躟貳莂荦莋苰鉮遽苆芷苩裚鎮莍荻荀荧苌豯顈靕郪苌貤讆苅苍 鞬苆苈苁苄芢苩
鋘鏠苧苍諂讫苌鏁銥鍉苈苠苌苌 躟貳苌豠迳荦腛荞苰躝芿⺃ 菄 芩苧 由 醜苰邶邬芵腁軀跛
苌触醜苆苌∷✻⾃ 荏苰赳苈苁苄裊鉵苌鎯鋨苰赳苈苁芽 嬲 ㉝ ㄺ苌軨陀 腛 苅苍腃 Ⅼ㭪䨳沓 㐹 跊遆
苌鏁銥閨苰 遆腃 ⢃蠩豠迳腃 ⠳⤠ 躟貳裊鉵腃苅鋨譠芵芽諂讫鉮遽苰跬邬芵腃芻苌鉮讥芩苧苍
芦苩苆靜酺芳苪苩鏁銥閨苌触醜苰邶邬芷苩 迎跛苉铤芦苄芢苩讥醜芩苧苠鏁銥閨苰钏ㄱ 芵苄腃
芻苌钟醜苌芸苪芩苧躋鍟苌裊鉵苌還鋨苰赳苈芤苆芢芤苠苌苅芠苩
苜芽腃 䍬慵摥 苧苍覮鏠 腅 覮詏諂讫苅 躟貳諴覽莂荦莋膪❮ 闱苰鞘靰芵芽莂荦莋荸腛荘苌躗
鍽裚鎮莍荼荢荧苌荩芺荑腛荖莈莓苰赳苁芽 嬲㍝ 腃 汜 潳慫 苧苠離靬苉覮鏠諂讫苅 诨 㩊 諴覽莂
荦莋迮闱苰鞘靰芵芽莂荦莋荸腛荘苌躋詯裚鎮莍荼荢荧苌荩荳荑腛荖莇莓 苰赳 苁芽貏 腃
苆苪苧苌貤讆苅苍芢芸苪苠 躟貳莂荦英芩苧酺鋨芳苪苩荇 菁荗迮闱苢遆迮闱苆芢苁芽 轂进
覻芳苪芽腃赩苨趞英芾迮闱苅苌荽荢荠 荏苰赳苈 苁苄芢苩 苆苌芽苟腃荽荢荠莓荏苌酏鏸裈 苆
して特徴抽出が重要となるが，エ γ ジや色を安定 K納出 E とは現，~tc は革推しい問題である 芵
芩芵诟鑎腃莂荦莊莓荏腃 莌莓荟 㬯荏鎙 䍇 譚轰苌適闠苉苦苨腃 躟貳莂荦莋苰䩩 芢芽 ℩ 英
な図像が i高速に生成できるようになっているため，エッジや色などの~J.lられた情報をJI] いるの
苅苍苈芭腃靜酺芳苪苩荳莅腛酓里苰邶邬芵腃芻苪苆費軀苌 钟箌节犂떂쒎ꦕꪂ첈 慴 苰䠯㮒 芷
苩腃苆芢芤闻䨧䥩 瑣 钭轲芷苩观鑜邫芪芠苩苆覶苭苪苩 芽汩 芵苆苌迪趇腃諂讫苌豠迳芾芯苅苈芭






M町19 ら [25] では.ニューラノレネット tc より道路K沿った走行を行なうそジュ ーノレと向 U~f
瑣 腃莉莓荨荽腛荎貟软✡➃垃薁宂ꪃ 腃賰趷鍟苢韕荨苌芭苚英芾閔閪苈苇苌鑆躠赳苈 芠
苧芩芶苟躝苁苄芢苩諂讫苌荧荼莍荗荊荭莌苈鉮遽苌腶苄苅苌钒閪苌裊裊苰赘遖芵腃赳鎮苰 㪁䖃
荏芷苩 ㄺ苌荧荼莍荗荊荭莌距鉮遽苉苍讗 鞣迮闱苍镋靶铟芵諜苜苪苄芢苈芢钒芻苌芽苟鉮䤺椼
苌鏠靥苍鋨邫鍉苈迮闱芾芯芩苧邬 苨 鞧苁苄芨 苨 腃諴覽詷鍉距鉮遽苦苨苠邻跬芪靥裕苅芠苩苆芢
芤鞘鍟芪芠苩
苜芽腃 䵡瑡 楣 嬲㙝 苍卓 瑣 諮苃芭裚鎮賻荼荢荧 躩苧裚鎮芵苈芪苧閔覮鏠苅荧荼莍荗荊





诳諔腃 荨荁腃Ⅼ概 苇苌 鏠苟苩裊鉵迮闱苰譌轱芵芽諴覽鍉苈鉮遽苰靰芢苩苦苨苠迮闱苌郘苨软芵
苰靥裕 琺䲁䎃榃玃冁它嚃 ⼧ 瑣 襤芷苩辈鞝ↂ禌뢂얂ꮂ 苆赬芦苧苪苩 苆苌赬芦 覈苁芽鉮遽
苆芵苄腃 ALγ I :-: i'iの開発で用いた Annolal~d 䵡 芪芠苩 ⠲㜩 苆苌鉮遽苉苍裚鎮豯顈銆苌






遽苰郙鉺芷苩 荖荘荥 莀苰鋱裄芵苄芢苩 嬲㡊 苜芽腃 菏 荃荰腛荘荎腛荞腛苌貤讆 嬲㤩 苅苍腃遬閷
芪詩跑芵苄軀跛 莍荼荢荧芪鎾苩隚箏?ꦂ좂ꪂ劃纃薃檃傁它嚃 苰赳苈芤 菄 苆芪苅芫苩芽
苟腃 jifJif~のうちのど ζ をどのように見るか，またそれがどのように見える時にはどのような行







⥩ 啊 苧嬳 苍荊莁莉苆 噔 苰靰芢苄躩軥铵醖赳苅 題覺苉芨芯苩橪䥪 醜苰譌類芵腃芻苌触醜銆
苌轣赩苜苅苌跷鎇䥆 苰荘荥莌草陀 陓苦苨豶蹚芵芽 躩鞥醖赳躞 苍腃鎾苧苪苩題覺苌鎬醜銆苌
轣郼苆荽 荢荠莓荏苰苆苩苆苆苅腃 莍荼 荢荧苌題覺苉芨芯苩裊鉵苌還鋨苰赳苈苁芽 腶苮鞹陀苅
苍腃荽荢荠 荏躩 里苍 荴莌腛莀莌腛荧苅赳芦苩苠苌苌 ⡊ 噔 苰莍荻荢荧 䥃 酒跚芷苩苆苆芪
镋靶 ⠲ 轣郼芾芯苰荽 荠 荏苉靰芢苄芢苩芽苟腃醖赳諂讫芪轣郼苌醽芢題覺 陓賀鋨芳苪腃
苜芽荽 荢荠 荏瑣⹊瑉芢苩鍉闱芪辭苈芢芽苟裀鋨苈貋觊苰鎾苩苆苆芪鏯芵芢腃 ⠳ 迡詑閨苈苇苉
苦苩諂讫苌闏覻 軣芢腁苈苇苌離釨芪芠苩
蹏觍苧 ⠳ㄩ 苍荲荗莅荁莋荔腛荻苰靰芢腃芠苧芩芶苟讳躦醖赳苉芨芢苄譌覯芵芽鏁銥鍟 ⠴
裪 釦 迍 荲莅腛荸腛荘荧荁荶莍腛荠苉苦苩裚鎮莍荻荢荧苌豯顈靕鎱腛 ㄷ
鍟腁⦂첎 苁芽雚镗躥箏?庂Ꚃ 躩鞥醖赳躞苉苍腃 菄 苌躩邻ㄱ 鍵箏?욌뮍? 觏箏?첎熂ꦂ 賻
荼荢荧苌裊鉵 腅 蹰邨苰蹳ㄱ 賤苅芫苩苆 苆苰躦芵芽 芵芩芵腃 苌軨陀苄➂춁䎎삍?첊슋ꮉ몂얂첓
銥韊苌銊软苉苂芢苄苍遇苪苄芨苧芸腃覞靰苉苍離釨芪蹣苩 苜芽豶蹚軥軥芪醽芢芽苟軀躞↓爫 腃芪
讁苟苧苪苩靰鍲 蹤 諃芢苩苆苆芪苅芫距芢
婨敮朠 嬱㐩 苧苍醖赳豯顈苌適赳闻購 野芵苄荊莁莉苰 㤰 铧醊誯苰 鏵芯腃醖赳銆苉觢荶❊ 镴晃
販芦苩諔醜苌芤芿腃芠苩轣荘 荢荧迣苌触醜苰豽鎝芵苄軦苨 苩英苅隇荸䥴 閛箏?枃炃涃銃 荢荎
荲莅腛 腛苰鋱裄芵芽⺃境誃抃枂 陻靰芢苩苆苆苅䩉斏掏ꪓ뺂 菄苌触醜迮闱苆讗鞣迮
報を合わせて“経路パノ 7~表現"と名付けた.また，緩路パノラマ表撹を用いてランドマー
荎苆芵苄鍋芵芽鏁銥鍉苈韌裦苰銊软芵芽苨 嬳㈩ 腃諂讫鉮遽詬鎾苉靰芢芽苨芵苄跼苩⠺㌻⤩ 芵芩
芵腃苆 菄 苅鎾苧苪苩讗鞣迮闱铤醖赳豯顈 野芷苩莍荼荀荧苌裊鉵苌芸苪苰貟软芵苄邧賤苰赳
なう ι とができる侭ど精度が高〈在い.つまり，経路の進行方向fC対する位置は正慨に~殺
芷苩 菄 苆芪苅芫苩芪腃豯顈苌赔躺闻購苌賫趷苉苍軣 嘾 莂苌芽苟腃荰荭莉荾 荢荎荳莅腛苰 銼郚粎
鞥醖赳苉靰芢苩苆苆苍苆苪苜苅苌苆 菄 苫赳苈苭苪苄芢苈芢 苜芽腃荊莁莉苍靬闻購苰購芢苄芢
苩芽苟腃荰荭莒荾荢荎荳莅腛苰躩鞥醖赳苰赳苈芤跛苉苍闊 適赳闻購苰購芭荊莁莉芪镋✦概즂
苨腃荖荘荥莀芪釥芫芭苈苩苆芢芤貇鍟芪芠苩
販芦闻苌詷轋 偯浥牬 敡用㌴ 苢 䵥湧嬲㕝 芪詊钭芵芽荪莅腛荴莋荬荗荧苰 諃芢芽醖赳荖荘荥







轤韊苅芠苩⺂?봮 苪苧苌賁陀苍芻苌迪芻苌迪 鍋芵芽邧賤鎰苰邶邬芵豯鞍苉覈苁苄 醖赳芷苩
苆爮璂얂ꮂꪁ䎌澘 覈苁芽闻購苌躩賈裊鉵苌鑆躯苍苅芫苈芢 苂苜苨腃費距莍荼 菁 荧芪豯





苰閪郍芷苩莍荼 荢荧荳荗莇 苆苍覜苈苩荁荶莍腛荠苌观鑜邫苰躦趴芵苄芢苩ㄸ 裪釦 迍腅 荲莅腛荸腛荘荧荁荶莍腛荠苉苦苩裚鎮莍荻荢荧苌豯顈靕鎱 腛




苍莁遰 荸腛荘荧荁荶莍腛荠苉苦苨販芦荵❈ 鋊顈銆苌裊鉵苰詷轋芷苩苆苆苅腃題覺 陓覈苁芽醖
行を:Jf~した 芵芩芵苆苆苅莁莂莊荸腛荘苄➋䲉꾂떂쒂ꊂ첂춘䲉몂첒蚉鮂ꦂ첕쾈쪂얂ꂂ
荪荒腛莉莋荬荢荧苅詷轋芵芽苌苆鎯芶貋觊芵芩鎾苧苪苈芢
莂 菄苅 ⹦⸡⺂ꚕﮂ욍玓꺂첊회垁皂瞏䮂즂슂즂?욂?첂얂춂좂 豯顈苉覈苁苄酓
苄譌覯芵苄芵苜芦苎苦芢苌苅苍苈芢芩腃苆芢芤赬芦芪软苄鞈苩 苆芤芷苪苎铄覻苌镋靶芪苈芭
苈苨腃豯顈苌苇苆 苉芢苩芩苆芢芤閶隬芪软苄鞈苩芽苟腃裪苂苌⢎鞂봩販芦闻苉閡邔苌赳鎮芪
マ γ ピ yグされる E とも可能K なる.~節では， 苆苌苦芤苉芽芭芳英苌販芦闻苰譌覯芵苄鑆躯
苉靰芢苩荁荶賻 腛荠 ⢃玃 腛荸腛荘 荧荁荶莍腛荠⦂즂슂ꊂ쒍沎䂂떁䎃节첃䆃皃趁它 晣 䩩苃芫
豯顈靕誃苰赳❦⹊㪂ꒉ몖䂂쮂랂
裪釦 迍 荲莅腛荸腛荘荧荁荶莍腛荠苉苦苩裚鎮莍荼荢荧苌豯顈靕鎱 腛 ㄹ
㈮㈠ 荲莅腛荸腛荘荧荁荶莍腛荠苉苦苩鑆躯
㈮㈮ㄠ 荲莅腛荸腛荘荧荁荶莍腛荠
遬赈鉭鑜苌閪雬苅苍腃 腅 譌覯苉諮苃芭铊顟 ⡍敭潲 腁 诣 鏺鍣郬 敡獯 湩湧⤢ 苆賄 苎苪苩 邢顟
苌闻陀芪貤讆芳苪苄芢苩 嬳 躖 ㌷ 譌覯苉諮苃芭荩邢顟苅苍腃芢芭 苂芩苌諔鎚苌銆芩苧跅苠鍋郘
苈苠苌苰酉釰芷苩苦芤苈離釨苉芨见苄腃韞躗芵芽離釨購迣苌觱鎚苍鎯芶 苉苈苩 苆覼鋨芵腃芽芭
芳英苌躖韡苌譌覯苰靰芢苄鍋郘苈觱鎚苰鎱郡蹒芷 譌覯苉諮苃芭還軹镩蹄非芦苧苪芽躖韡苌韞
躗躖韡苰貟践芵芽苨閪韞芵芽苨芷苩軨陀苅芠苩 乥慲 乥楧桢潲 陀⢍얏겋?咖䀩 嬳㠱 苌販腁
靰苆芵苄裊鞤镴芯苧苪苩 腧 譌覯苉諮苃芭闻陀 ⡍敭潲 䉡獥 䅰灲潡捨 腅苆苍腃 琺苌苦芤
苉鑆躯苌芽苟苉醼苌荁荶莍腛荠苆铤該芵苄苦苨銼酋鍉 譌覯苰鞘靰芷苩軨迗苌醍迌苅芠苨腃陣
釥苈譌覯苆鉐较苈轝隉 苦苨費軀裊詅苌閡蹇苈離釨苰觰苆芤苆芢芤荁荶莍腛荠苅芠苩 苆苌苦
うな考え方を闘i象のパター:.;~穏に適用したものが， 腧 販芦闻苉諮苃芭闻陀 ⡜ 䤳 閿裸 䅰
灲潡换 腃 䅰灥慲慮挮⸮䉡獥搠 䅰 氧 慣 腃裈賣荳莅腛荸腛荘荧荁荶莍腛荠⤢嬳㥝 苅芠苩腃
遽醜苰靰芢芽鑆躯苍諮腛陻鍉苉苍腃芠苧芩芶苟譣芦苧苪芽閨里苌莂荦莋苆腃鏼韍 触醜芩苧覽
苧芩苌辈鞝苉苦苨銊软芳苪芽鏁銥苆苌铤該 腅 迆趇苉苦苨跐費芳苪苩⺏嶗袂 躟貳閨里苌鑆
躯苍芻荦英苆鏼韍鏁銥苆苌 迆趇苉諴覽詷鍉苈鏁銥苰鞘靰芷苩腃 腧 諴覽➊瞓䦓솒ꖂ즊 苃芭 闻陀
⡍潤 䤳 慳敤 䅰灲潡捨 襈苆賄苎苪苩苠苌芪裪铊鍉苅芠苨腁邷英苉貤讆芪赳苭蹄苄芫芽 苆
苌荁荶 莍腛荠苅苍腃苜芸 躟貳遽醜芩苧荇 荢荗苢荒腛荩苈苇苌豠迳鏁銥苰銊软芵腃苆苪苰苠苆
苉 躟貳鍉豠迳苰銊软芷苩 苆苌 躟貳豠迳苰芠苧芩芶苟靰裓芵苄芠苩 躟貳莂荦英芩苧跬苧
苪芽鏁銥苆苌離苅迆趇芷苩苌苅芠苩 苆苌荁荵莍腛荠苅苍閨里苌 躟貳鍉苈觱鍝苈苇苌闏覻苉
靥裕苉野辈苅芫苩苆芢芤鍟苍靄苪苄芢苩苠苌苌腃 躟貳遽醜芩苧諴覽詷鍉鏁銥苰 椡汊䩲苦芭銊⽬
芷苩 菄 苆苢腃莂 菄芩苧 躟貳豠迳苰閜貳芷苩苆苆腃苜芽 躟貳豠迳苌莂荦英苰跬邬芷苩苆苆苍










苨費軥 軥鍉苅苍苈芩苁芽㈰ 裪 釦 迍 荲莅腛荸腛荘荧荁荶莍腛荠苉苦苩裚鎮莍荻荢荧苌豯顈靕鎱 腛
しかし近年の計算僚の性能向上は著ししバ -;J ナノレコンピュータのレベんでも~メモリ
符&計算向é}J，記憶装置の容 lit ;ò~飛蹴的 K桶大している.また蘭像処理専m プロセァサの開
钭苠適英苅芢苩 苆苪苧苌豶蹚轲諂讫苌闏覻苉苦苨腃 荳莅腛荸腛荘荧荁荶莍腛荠芪費迎隡苰金
びてきており，UIiî像デ-~を安定なままに保ちながらデータ量をある程度削減するととがで













裛覹苌醽菋 腁∡⤻ 钟箏 苌銆芩苧諴覽詷鍉鏁銥苰邳詭苉鍅软芷苩 菄 苆苍裪铊苉靥裕苅苍苈芢
芪腃荳莅腛荸腛荘 荧荁 荶莍腛荠苅苍触醜芻苌苠苌苰鏼韍苆芷苩芽苟 苆苌苦芤苈鏁銥銊
软苍镳靶苆苈苩
腅莂荦英⽩❦腃 綂첎 諄苍釥芫芭苈苩苠苌苌腃 閨里苌裉芩苧身辑苰跬邬芷苩詷轋苢讳躦苍靥裕
苅芠苩腃
苌芨鞧苉⺗벃䎋첃䆃 莍腛荠 苍裙苈 鏁邫苰躝苁苄芢苩芽苟腃芻苪芼苪苌銷辊 腅 鉚辊苰鑣袬
し，~際の認識問題に適用するのが望ましい
苆菄 苫苅腃遬諔芪 躟貳閨里苰鑆躯芷苩苆芫苉腃苍芽 芵苄 躟貳↏욍螂颗炂떂쒂ꊂ
芩腃莂苪苆苠 躟貳↏욍螂璕랂떂쒂ꊂ첂뺂ꒂꤿ苆苪苍道鞝詷苌閪雬苅苠讻 辰芪苠芽苪苄
芢苩鏠靥苅芠苩 芶 㩤 捬浡 苧苍莁㨯ㄱⶃ讃趁它斁它嚃 苌道鞝跐貱苉苦苨腃裈覺苌鉭販苰躦
芵芽









躋詯苉苦苩 躟貳閨里鑆躯苍腃 荒莓荲莅 腛荞荳荗莇莓苌閪雬苉芨芯苩軥靶苈貤讆荥腛荽苌




苦苍➂ 苩躟貳袳轫陀苆芵苄賃芭芩苧鞘靰芳苪苄芫芽 苆苌赬芦闻苰药荞腛 邽醶 距 鍋靰芷苩菇
苆苅腃醽躟貳苌鏁銥躺苰鋡躟貳覻芷苩苆苆芪苅芫苩 賅靌诳諔 苰鞘靰芵芽荰 ⵙ楡 醹 觳苍 苜芸
苜芸 ㄹ㘰 鑎趠瑣 閶躚鑆躯苉鍋靰芳苪芽 芵芩芵腃鎖躞苍豶蹚譀苌鑜⥊ 芪芠苜苨鏺芭苈芩苁芽
芽苟 躟貳苌鋡芢触醜芵芩袵芦苈芩苁芽苆苆苆腃軨辑芫閶躚鑆躯苉粍辂 苄苍豠迳鍉苈鏁銥苰鞘
用した認識手法と比較して高い認識精度が得られなかった E とから，闘有~間法K基づく 2 次
貳迆趇苍莂苌賣苌閶躚鑆躯苌閪雬苅苍釥芫苈鉓鑃苪苉苍苈苧苈芩苁芽
诟鑎苉苰苁苄⺐沊풂첊첉鲂겗䲃碃亃枃涃貂얕岌뮂떔䚎䖂랂 軨陀芪鋱裄芳 苪芽 孉
諧苉芨芯苩詥閔閪苌鑺鉵苍鍼遬苉苦苧芸韞躗芵苄芨苨親醜離 训芢醊論論豗芪芠苩⺃ 苅
辭苈芢遽靌荸荎荧莋苌郼豠貋趇苅賸鞦韇芭蹙躩触醜苰镜費苅芫腃鑆裩芷苩 苆芪观鑜 苆苈苩
呵牫 苧苍莂苌遽靇荸荎 荧荭莌 苌苆苆苰腵遽靌蹙躩 楧 慣 ⥊苆隼镴芯芽
荰莉莁荧莊荢荎賅靌诳諔陀
苆苪苜苄腅苌賅靌诳諔苰鞘靰芵芽軥 苈雚鍉苍荎莉荘閪芯苄腅芠苁芽芪腃芻苪苧苉野芵腃醺鋔苨
苍賅靌诳諔迣苌醽規里苅 躟貳閨里苌販芦闻苰镜費芷苩軨陀苰鋱裄芵芽 嬮 ㄱ 䨠 閨里苌釃邨苢賵
貹裊鉵苰荰莉莁腛荞苆芵芽醽邔苌荔 荶莋触醜苰靰鎯賅靌诳諔 鏱苌醽 譀里⢋좖쨩苅閨里苌
販芦闻苰镜費芷苩苠苌苅腃 ㄺ苌軨陀苍荰莉莁荧 荢荎鎬靌诳諔陀苆隼镴芯苧苪芽鑆鉵諘鏺躛
苍腃野进苆苰苩躥醜苰賅靌诳諔迣苉軋襥芵腃芻苌鍟腁苆靈 辤苌 钒 辑芪跅辬苆苈苩荰莉莁ⴱㄭ苰讁
苟苩苆苆苅腃閨里苌蹰陝辑苢賵郼裊鉵芪讁苜苩 苆苉苈苩腥 諙酹苌閨里苉野芵苄 腃 ㄸ〰 隇苌㈲ 裪釦 迍 荲莅腛荸腛荘荧荁荶莍腛荠苉苦苩裚鎮莍荼荢荧苌豯顈靕鎱 腛
袢醜苰荔莓荶英苆芵苄詷轋苰赳 莂苪苆苍郲醖苩 ㄰ 隇苌荥荘荧触醜苰靰芢苄鑆躯迎貱苰
行 っ たと E ろ~'ffii当事は 99.8 ⺎炐ꡊㅅ鋨苌邸鍸苍閽诏ㄮ 鍸苅芠 苁芽苆芢芤闱趐芪芠苨腃鑆
滋の精度 1:1:物体の見え方の後雑さなどに依存するが，比較的高い精度で~~が可能となって刷







讥醜苆 販距苌 遽醜苌铤該 腅 野覞镴芯⢃ 荢荠莓荏⦂玂좂ꒂ욂욂얔䚎꾂玂좂 触醜荦腛荞
苍迮闱晬氮芪醽芢芽苟⺃节첂??쪂 荖腛 苰譌覯芷苩苆苆苍豆芵芭腃苜芽荖腛莓苌荽 荠莓
荏苌豶蹚荒荘 荧苠釥芫芢腛莂 苅 ⠱ 苇苌苦芤苈荳莅腛苰譌覯芵 ㈩ 苇苌苦芤苈荽荀荠莓
荏苰赳苈芤芩腁 苆芢芤 紡 芪詥軨讎苉苦 苁苄裙苈苩
䑐 荽荢荠莓荏苰靰芢芽荖腛莓苌鑆躯
婨据杛 崠 㰿苍醖赳豯顈苌適赳闻購苉野芵苄荊莁莉苰 㤰 軥 韷苰購芯腃醖赳銆 覡闻購苉販
芦苩 覽进苰荘荌莃荩苅荘荌莃 芷苩苦芤 陓醖趸芵鎾苧苪苩触醜苰 药荭莉荾荢荎荲莅腛苆隼镴
芯芽 汉犋뎎Ꚃ첂붂 醖赳苰赳芢腃芻苌荰荭莉荾荢荎荳莅腛苰靰䥲㺂쒈좌첑隍玎 陓鎾苧苪
苩荰荭莉荾 荀荎 荲莅腛苰 䑐 荽荀荠 荏苉苦苨野覞苃芯腃躩賈裊鉵苰讁苟苩苆芢芤苠苌苅芠
苩 苜芽腃 賰趷鍟苅苌適赳闻購苌鑆雂苌芽苟 酓闻賱躢醜苌 䑐 荽 菁荠莓荏苰靰芢苄芢苩





酏觱苧嬭 苍裚鎮莍荼 荧 苌裊鉵還鋨苌軨陀苆芵苄腃酓闻裊雊钒 苰荴腛莊荇闏誷芵芽荦腛
荞苰荽荀荠 荏苉靰芢苩軨陀苰鋱觋芵芽 莍荼 菁 荧苍芠苧芩芶苟荏莊 荢荨迳苌諹鎑 苌裊鉵苉芨
芢苄醽邔苌酓闻裊触醜苰譌覯芷苩⺉ﮈ쩩椡楩醜苍荊莁㾂嶂뎂릂욂욂즂솂쒓뺂쒂ꊂ
苆苌鏺雚 箏? 芻苌苜苜靰芢苩苌苅苍苈 芭腃軼鑧邔韌裦 ㄺ 腛莊荇闏誷芵芽迣苅軼鑧韌裦苌荦腛荞
裪 釦 迍 腅荳荪 腛荸腛荘荧荁荶莍腛荠苉苦苩裚鎮莍荻 荧苌豯顈靕鎱腛 ㈳
苰譌覯芨苦苑荽 荢荠 荏苉靰芢苩苌芪鏁銥鍉苅芠苩





鎾苧苪芽触醜苰腃 醊賝苉荽荢荠 荏苰苆 苁苄韞躗鍸苰讁苟莂苌鉬 ㄺ覞芶苄闀苗苩 苆苆苄腅 醊賝
苌裊鉵論豗苰閜貳芷苩 菇 苆苠躎苝苄芢苩
賅靌诳諔陀苰靰芢芽荖腛莓苌鑆躯
酏離苧苍腃賅靌诳諔陀苰裚鎮莍荼荀荧苌荖腛莓苌鑆蹅苉鍋靰芵芽 嬴 ㍝ 莍荼 荢荧苍軼讥苌
触醜苰鋊迭苌荊莁莉苅諏鎶辑芷苩 得られた画像は固有空間陀投影され，あらかじめ記憶した "~i
靌诳諔迣苌 触醜苆荽荢荠 荏芪苆苧苪苩 芵芩芵莍荼 菁 荧苌躋雬苍讷芢芽苟鏁銥鍉苈 荖腛莓苰
諜英苅芢苩苆苍賀苧苈芵苜芽躗芽諂讫芪醽邔醶距芵芽苨諂讫 闏覻芪芠苩迪趇苠赬芦苧蹄





菄 苌軨陀苍腃荁荎荥荂荶荳荗莇莓苌顧酧苌銆苅荳莅腛荸腛荘荧荁荶莍 腛荠 苦苩賸鞦苌韇
芢荖腛莓苌鑆躯苰 雚蹷 芵苄芨苨腃讻隡遛芢荁 荶莍腛荠苅芠苩芪 ú'l~宣言都議の制度は、記憶した
裊鉵芩苧 㔰季浝 鞣苪苩苆 㔰 鋶鍸苅芠苨腃費迳苅苍貈芵苄轜閪苈邸鍸芪鎾苧苪苄芢苩苆苍芢
芦苈芢
荥莓荶莌腛荧荽荢荠莓荏苰靰芢芽荖腛莓苌鑆躯
獷 楬 嬴㑝 苍裚鎮莍荼 荢荧苌裊鉵苌鑆躯苉販芦闻苰莉 荨荽 腛荎苆芵苄靰菋 莂苌 荣
荠 荏苉苦苨貚閨鏠苌迪辊苰鑆躯芷苩苆苆苉邬賷芵苄芢苩铞苍 坔 苌 䅊 慢 苌铞苌貤讆躺
苌芠苩 莍荁苰芨観 菇 腃 ⊈쒓랂 莍荼 荀荧 偯啹 苰詊钭芵芽 偯汬 苍 䍃 芩苧 污 镑 㘴
㐸 苌躢醜苰鎾苄腃鋊迭苍鉐较苈躢醜辈鞝汋 苦苨 辰雊苈苇貚閨鏠苌鏁銥苰銊软苰赳苈苁苄躩軥辑閨
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